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Franqueo concertado 
D E ! A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres, Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETISES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre f ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimas de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(Q. D . G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Prín-
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 19 de marzo de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
SECRETARÍA 
Negociado 1 ° 
Con esta fecha se eleva al Minis-
terio de la Gobernación, el recurso 
de alzada interpuesto por D. Higi-
nio Herrero, contra providencia de 
este Gobierno, que le destituyó del 
cargo de Secretario de E l iBurgo 
Ranero. 
Lo que so hace público en este 
periódico oíicial en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento 
de Procedimiento administrativo. 
León 17 de marzo de 1925. 
El Gobernador, 
Jo»é Barranco Catalá 
INSPECCIÓN INDUSTRIAL 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
La comprobación periódica anual 
de pesas, medidas y aparatos do pe-
sar, comiíimivá en el partido judicial 
de L a -Bañeza, el día ííÜ del presente 
mes de marzo. 
León 1S do marzo de 1925. 
l i l Gobernador, 
Joxé Barranco Catalá 
SERVICIO D E HIGIENE 
Y SANIDAD P ECUARIAS 
Circular 
No hflbK'iidoyu vuelto a presentar 
•m la gttinideria bovina pertenecien-
te al pueblo de Las Bodas, del Mu-
nicipio de Uoñar, caso alguno de la 
'¡nfurmodad iut'eeto-contagiosa de-
nominada «fiebre aftosa.» cuya 
existencia fué oficialmente declara-
da por circular do 18 ríe diciembre 
ñltimo, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia corres-
pondiente al día 22 del citado mes, 
y habiéndose cumplido los requisi-
tos reglamentarios, de acuerdo con 
lo informado y propuesto por el se-
ñor Inspector provincial de Higie-
ne y Sanidad Pecuarias, y teniendo 
en cuenta que ya ha transcurrido el 
plazo que se sefiala en el art. 225 
del vigente Reglamento para apli* 
cación de la ley de Epizootias, he 
dispuesto declarar oficialmente la 
extinción de la citada enfermedad 
en la ganadería mencionada, y que, 
por tanto, queden sin efecto las 
medidas sanitarias que se implan-
taron con motivo de la declaración 
oficial de existencia* 
Lo que para general conocimiento 
Se publica en este periódico oficial. 
León 16 de marzo de 1925. 
El Gobernador, 
José Barranco Catalá 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN 
D E R E N T A S PÚBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C i r c u í « r Inporfaato 
Jiepatiimiento del ciqjo de la contribu-
ción tarritorial ráfitica y pecua-
ria para el ejercicio económico 
de l i m a 102G. 
Aprobado por Real orden de 14 de 
febrero próximo pasado el reparti-
miento general del cupo que por 
contribución territorial habrá do tri-
butar la riqueza rústica y pecuaria 
en el ejercicio económico de 11)23 a 
ll)2(í) importando el cupo señalado 
a esta provincia, por el referido 
concepto, la cantidad de peseta» 
3.216.754, resulta un tanto por cien-
to Mobre la riqueza amillarada, 
de 18,746323. 
Esta Admiiiistracióu encarece y 
recomiendan las Corporacionesmu-
ntuipules y Jimias periciales, a quie-
nes incumbe la formación de los 
repartimientos, el más exacto cum-
plimiento de las prevenciones lega-
íes que rigen la materia, contenidas 
en el Reglamento de la contribución 
territorial, de 30 de septiembre de 
ItíH), la Real orden de 30 de agosto 
de l'.Ht, la circular do la Dirección 
general de Contribuciones de 20 de 
septiembre siguiente y el Real de-
creto de 11» de septiembre de 1923, 
que, para mayor facilidad de las 
Corporaciones y entidades mencio-
nadas, se condensan en las reglas 
siguientes: 
1. a Los repartimientos de rústi-
ca y pecuaria se ajustarán al modalo 
oficial (como el del año anterior), 
debiendo figurar todos ios contribu-
yentes por orden alfabético con la 
riqueza que los corresponda, tenidas 
en cuenta las alteraciones que figu-
ren en los apéndices y recuentos de 
ganadería aprobados por esta Ad-
ministración; y en aquellos apéndi-
ces que por falta de presentación 
en tiempo oportuno no se hubieren 
aprobado, pero en los que se con-
signaron declaraciones de altas, aco-
giéndose a los beneficios de la ley 
de moratoria* de 26 de noviembre 
de 1923, se tendrán en cuenta sola-
mente estas altas, que se aprobaron 
en cuanto a este extremo, y, por 
tanto, han do figurar en los reparti-
mientos, mas no las demás altera-
ciones del apéndice desestimado. 
2. " Los repartimientos han de 
estar formados antes del 25 de abril 
próximo, en cuyo día quedarán ex-
puestos al público durante ocho tlias 
hábiles; las reclamaciones que se 
presenten dentro del plazo de expo-
sición, serán resueltas antes del 15 
de mayo, en cuya fecha, unido a las 
reclamaciones que hayan sido pre-
sentadas contra las resoluciones del 
Ayuntamiento y Junta pericial, se-
rán entregados en esta Administra-
ción de Rentas Públicas. 
Pasada esta última fecha, las Cor-
poraciones citadas que no hubieran 
cumplido este servicio, quedarán su-
jetas a las responsabilidades estable-
cidas en el artículo 81 del citado 
Reglamento, que les serán exigidas 
con todo rigor. 
L a exposición al público por tér-
mino de ocho dias, de que queda 
hecho mérito, se anunciará por edic-
tos ou los sitios de costumbre y por 
anuncios en tiempo oportuno en el 
Boletín Oficial de la provincia, de-
biéndose certificar en el reparti-
miento del cumplimiento de estos 
requisitos. 
3. " A l remitir lus repartimien-
tos so acompañará]! sus eop¡asr de-
bidamente autorizadas, las listas 
cobratorias y estados de las fincas 
que el Estado posea o administre 
en cada término municipal, expre-
sando la procedencia de las mismas 
y do las fincas exentas, a perpetui-
dad, do contribución. Caso de no 
existir esta clase de fincas, se acom-
pañará certificación negativa de este 
extremo, 
4.a Todos estos documentos han 
de venir clara y limpiamente pre-
sentados, con el reintegro corres-
pondiente y autorizados por los in-
dividuos de los Ayuntamientos y de 
las Juntas periciales, los reparti-
mientos, y por los señores Alcaldes 
y Secretarios, las listas cobratorias. 
Todas y cada una do las hojas de 
estos documentos, han de estar sella-
das con el sello del respectivo Ayun-
tamiento. 
u.a Se clasificarán las cuotas: en 
anaalettj las que no exceda, el cupo 
sin recargos, de 3 pesetas; en semr*-
trate*, las mayores de 3 y menores 
de 6, y tritimtrales, desde G pesetas 
en adelante, debiéndose resumir con 
entera exactitud el número de caria 
una de estas tres clases de contri-
buyentes, formándose al final de los 
repartimientos una escala-resumen 
do contribuyentes y cuotas de cada 
una de estas clases, teniendo muy 
en cuenta que las sumas respecti-
vas arrojen el total de contribuyen-
tes incluidos un el reparto y el total 
del cupo del Tesoro sin inclusión 
de los recargos. 
6." Una vez aprobados los repar-
timientos por esta Administración, 
se personarán los Ayuntamientos, 
por medio do represen tan te legal., 
en esta Administración, para recoger 
los impresos de recibos, que Uonaráu 
con la diligencia, claridad y exac-
titud debidas. 
L a inobservancia de cualquiera 
de estas disposiciones, dará lugar a 
la imposición de la multa ríe cien 
pesetas, con la que desde ahora se 
conmina a los contraventores o mo-
rosos, sin perjuicin tío las responsa-
büidniles exigibles por las infrac-
ciones reglamentarias. 
Esta Administración espera del 
celo y cuidado de los señores A l -
caldes y Secretarios, el más exacto 
cumplimiento de estas disposicio-
nes, para no verse en el caso dr 
aplicarles el rigor de la Ley. 
León 5 de marzo de 1025. — E l 
Administrador de lientas Públicas, 
Ladislao Montes. 
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Bercianos del Camino.. 
Burcianos del Páramo. 
Berlanga 





Bustillo del Páramo. . . 
Cabaftas-Karas , 
Cab.c-oa del Eio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazaa 
Campo de la Lomba..., 










Castrillo de Cabrera.... 
Castrillo la Valduerna.. 









Cebrones del Rio , 
Cimanos de la Vega . . . . 





Corrillos de los Oteros. 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. 
Cabillas de liueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Bestriana 
£ 1 Burgo 
Enciuedo 




Fresno de la Tega 
Fuentes de Carbajal... 
Galleguillos... .• 
Garrafu de Torio 
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Laguna de Negrillos... 
Láncara 
La Pola de Gordón 
La Robla 
La Vecilla 
La Vega de Almanza... 
Las Omañas 
León 
Lil lo (La Puebla de).... 
Los Barrios de Luna . . . 
Los Barrios de Salas... 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera. . . . 
íiíngnz 
Jlansilla de las Muías... 
Maimlla M ayor . . . . : . . . 
Maraña 








Oseja de Sajambre 
Pujares de los Oteros... 
Palacios la Valduema.. 
Palacios del Sil 
Paradaseca. • 
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladnra Pelayo G." . 
Por.i'errada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Pá r amo . . . . 
Prado de la Guzpeila... 
Priaranza del Bierzo.. . 
Prii 
Puento Domingo Flórez 
Quintana del Marco.. . 
Quintana del Castillo.. 
Quintana y Cougosto.. 
Rabanal del Camino... 
U*;gueras de Arriba.. 
Renedo de Valdetuejar. 
Rey ero 
líiniio 
Riego de la Vega 
Ricllo 
Rio:suco de Tapia 
Uodiezmo 
Ropci-uelos del Páramo 
Saliagún 




San Adrián del Valle.. 
Sau Andrés Rabanedo. 
Sun Cristóbal Polantera 
Sau Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban Valdueza.. 
San Justo de la Vega.. . 
San Millán Caballeros.. 
San Pedro de Bercianos. 
Sta. Colomba Curueílo.. 
Sta. Colomba Somoza.. 
Sta. Cristina Valmadigl. 
Santa Elena de Jamuz.. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Santa Maña deOrdás 
Santa María del Páram. 
Santa Marina del B e y . . 
Santas Martas • 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . 
Santovenia Valdoncina. 
Sobrado 
Soto y Amfo 
Soto de la Vega 





Urdíales del Pá ramo . . . 
Valdefresno 












Valencia de Don Joan. . 
Valverde de la V i g e n . . . 
Valverde Enrique 
Valleeillo 





Vega de Espinareda.... 
Vega de Infanzones.... 
Vega de Valcarce 






Villademor de la Vega. . 
ViUafer 












Villaobispo de Otero.... 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo. . . . 




Villaverdo de Ai'cayos.. 
Villazala 
Villazanzo 
































































































































































































































































































































































































































































































León 5 do marzo de 1925.—El Administrador do Rentas Públicas, Ladislao Montes. 
Alcaldía constitucional de 
Viltabmz 
So encuentran expuestos al públi-
co por el tiempo reglamentario, el 
padrón de cédulas personales, pa-
drón do habitantes, proyecto do 
presupuesto ordinario y extraordi-
nario, coiTespondiontes a este Ayun-
tamiento, para el año de 1925-26. 
V i l labraz 10 de marzo de H>25.= 
E l Alcalde, Vicente Merino. 
Requmtoyia 
Flecha Moreno (Antonio), hijo de 
Manuel y do Filomena, natural de 
Rediezmo, provincia de León, de 
21 años de edad, y cuyas señas per-
sonales son: estatura 1,740 metros, 
se desconocen las demás señas perso-
nales, domiciliado últimamente en 
Kodiezino, y sujeto a oxpodiente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta de León, núm. 112, 
para su destino a Cuerpo, compare-
cerá en el término de treinta diaá en 
: este Juzgado, ante el Juez instructor, 
| Comandante D. Mariano Mena Bur-
; gos, con destino en el Regimiento 
í de Infantería de Burgos, núm. 36, 
de guarnición en León; bajo apon•»* 
bimiento de ser declarado rebeliif 
no lo efectúa. 
León 10 de febrero de IÜ&J.— 
Juez instructor, Mariano Mt¡n;i. 
LEÓN 
Imp. de la Diputación provincial 
